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结果表明，ICP 含有较多芳香组分，为 100%各向同性；AR 含有较多脂肪组




使用 ICP 对 AR 进行改性，ICP 与 AR 的混合物属于两相不相容体系。当 AR
含量大于 70%时，AR 为连续相，ICP 为分散相，此时共混物可以连续纺丝。相
分离在纺丝过程中稳定存在，在纤维中得以保留；当 AR 含量小于 70%时，ICP
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